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Gièvres – 27 rue André-Bonnet
Opération préventive de diagnostic (2016)
Jean-Philippe Chimier
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Les sondages réalisés au 27 rue André-Bonnet à Gièvres (Loir-et-Cher) permettent de
confirmer la localisation de l’agglomération gallo-romaine de Gabris.  Les terrains se
situent  au  sein  d’un  secteur  non  aménagé,  en  dehors  de  l’emprise  des  nécropoles
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